






































































































その後もマンキウイツツは, 『裸足の伯爵夫人』 (1954), 『静かなアメリ






























































































































On voit done op6rer ici a d6couvert le ressort capital de la th6･
atralit6, qui est le signe. (LN, 150)
On voit done op6rer ici a d6couvert le ressort capital du spec-


























































































































1it6)の記号｣ (LN, 152 ; PV,27)であるとのべた後, ｢記号の遺徳(mo-





















































































































































































































Dans l'Ordre de la s6miologie capillaire, voici un sous-slgne,
celui des surprises nocturnes. (LN, 151)
Dans l'ordre des slgmifications capillaire, voici un sous-slgne,




























































るのは, ｢表面的｣, ｢軽率さ｣, ｢粗野な｣, ｢古典的｣, ｢慣例的｣という語





































































































































































































『一般言語学講義』 (cours de linguistiquege'ne'rale)の著者としてのソ
シュールである｡言い換えれば,ゴデルによって1957年以降に公表される
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